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ࡋࡓ SRV-5ࢆ in vitroᇵ㣴ࡋࠊ2㢌ࡢࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢ㟼⬦ෆ࠾ࡼࡧ⭡⭍ෆ࡟ᢞ୚ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊSRV-5࢘࢖ࣝࢫ RNAࡣᢞ
୚ᚋ 8᪥┠࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࠊࡑࡢᚋᐇ㦂⤊஢ࡲ࡛࢘࢖ࣝࢫ⾑⑕ࡀᣢ⥆ࡋࡓࠋ⾑ᑠᯈᩘࡣ 15᪥┠ࡲ࡛ࡣ࡯ࡰṇᖖ್ࢆ⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ௨㝆ᇵ㣴࢘࢖ࣝࢫ࠾ࡼࡧឤᰁᛶࢡ࣮ࣟࣥࢆᢞ୚ࡋࡓྛ 1㢌࡛ᛴ⃭࡟ῶᑡࡋࠊ24᪥┠࡟ࡣ 1୓௨ୗ࡜࡞ࡗ
ࡓࡓࡵᏳᴦẅࡋࡓࠋࡲࡓ 1㢌ࡣࠊ22᪥┠࠿ࡽ⾑ᑠᯈᩘࡀ₞ῶࡋ 47᪥┠࡟ࡣ 2୓ 5༓ࡲ࡛పୗࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋᅇ᚟ࡋ 50
᪥┠௨㝆ࡣ࡯ࡰṇᖖ್࡛᥎⛣ࡋࡓࠋṧࡾࡢ 1㢌ࡣࠊᐇ㦂ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⾑ᑠᯈᩘࡢῶᑡࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ 71᪥
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ࡋࡓ SRV-5ࢆ in vitroᇵ㣴ࡋࠊ㸰㢌ࡢࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢ㟼⬦ෆ࠾ࡼࡧ⭡⭍ෆ࡟ᢞ୚ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊSRV-5࢘࢖ࣝࢫ RNAࡣᢞ
୚ᚋ 8᪥┠࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࠊࡑࡢᚋᐇ㦂⤊஢ࡲ࡛࢘࢖ࣝࢫ⾑⑕ࡀᣢ⥆ࡋࡓࠋ⾑ᑠᯈᩘࡣ 15᪥┠ࡲ࡛ࡣ࡯ࡰṇᖖ್ࢆ⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ௨㝆ᇵ㣴࢘࢖ࣝࢫ࠾ࡼࡧឤᰁᛶࢡ࣮ࣟࣥࢆᢞ୚ࡋࡓྛ 1 㢌࡛ᛴ⃭࡟ῶᑡࡋࠊ24 ᪥┠࡟ࡣ 1 ୓௨ୗ࡜࡞ࡗ
ࡓࡓࡵᏳᴦẅࡋࡓࠋࡲࡓ 1 㢌ࡣࠊ22 ᪥┠࠿ࡽ⾑ᑠᯈᩘࡀ₞ῶࡋ 47 ᪥┠࡟ࡣ 2 ୓ 5 ༓ࡲ࡛పୗࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋᅇ᚟ࡋ 50
᪥┠௨㝆ࡣ࡯ࡰṇᖖ್࡛᥎⛣ࡋࡓࠋṧࡾࡢ 1㢌ࡣࠊᐇ㦂ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⾑ᑠᯈᩘࡢῶᑡࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ 71᪥





































ឤᰁఏ᧛࡟㔜せ࡞ CCR5 ᣦྥᛶࢆ᭷ࡍࡿ᪂つࢧࣝ㥆໬ HIV-1㸦HIV-1mt㸧ࢆ࢝ࢽࢡ࢖ࢨࣝ࡟ᐇ㦂ឤᰁࡉࡏࡓ࡜ࡇࢁࠊឤᰁ




ᰁ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡟ࠊHIV ₯అឤᰁࢨࣝ࡟ CD8 ≉␗ⓗ࡞ᢠయࢆᢞ୚ࡋࠊ୍㐣ᛶ࡟⣽⬊㞀ᐖᛶ
T⣽⬊㸦CTL㸧ࢆ㝖ཤࡋࡓ⤖ᯝࠊHIVࡢ෌άᛶ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊHIVไᚚ࡟࠾ࡅࡿ CTLࡢ㔜せᛶࡀᐇドࡉࢀࡓࠋ









ࣉኚ␗ࢆ㐃⥆ⓗ࡟⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏᡂᯝࡣ HCV㛗ᮇ៏ᛶ໬ࡢᶵᗎࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㈗㔜࡞᝟ሗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ  
B-3) GBV-B/HCV࣓࢟ࣛゎᯒ 
㕥ᮌ⣪⧊ࠊᮾ⃰⠜ᚨࠊ᫂㔛ᏹᩥ 















ᕝᮏⰾ, ᕝᮏဏỤ, භἼ⨶⪽(NPO ἲேࢧࣝ࡝ࡇࢿࢵࢺ), 㕥ᮌ⩏ஂ(NPO ἲேࢧࣝ࡝ࡇࢿࢵࢺ), ㉥ᗙஂ᫂(ᐩᒣ┴⮬↛༤≀
ᅬࡡ࠸ࡢ㔛), ᳃ග⏤ᶞ(රᗜ┴❧኱Ꮫ⮬↛࣭⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲ᡤ), ⩚ᒣఙ୍(᪥ᮏ⋇་⏕࿨⛉Ꮫ኱Ꮫ), ஭ཱྀᇶ, ᑠᯘ࿴ᘯ, ᑠᯘ
⥤(ᮾிࡢ㔝⏕ࢽ࣍ࣥࢨࣝほᐹ఍), ఀ⸨Ẏ㸦⌰⌫኱Ꮫ㸧 
 ࢽ࣍ࣥࢨࣝᆅᇦಶయ⩌ࡢ◊✲࡛ࡣඹྠ฼⏝◊✲࡟ࡼࡿ୕㔜, රᗜ, ᮾி, 㟷᳃ࡢ㔝⏕ಶయ⩌ࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ࡋࠊ◊✲ᡂᯝ
ࢆ➨ 158ᅇ᪥ᮏ⋇་Ꮫ఍࡜㟋㛗㢮◊✲ᡤඹྠ฼⏝◊✲఍࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ. ᡣ⥲༙ᓥ࡛㐍⾜ࡍࡿእ᮶✀஺㞧ࡣᣑ኱ࡋኳ↛グᛕ≀




ᕝᮏⰾ, ℈⏣✨(㐍໬ᙧែศ㔝), MA Haffman(♫఍㐍໬ศ㔝), ኱஭ᚭ(⊂❧⾜ᨻἲே᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ), ༓ࠎᒾဴ((ᰴ)࣮ࣛࢦ)㸪
P Wangda(ࣈ࣮ࢱࣥ᳃ᯘ┬)㸪T Norbu(ࣈ࣮ࢱࣥ᳃ᯘ┬)㸪 K Rabgay(ࣈ࣮ࢱࣥ᳃ᯘ┬)㸪R Dorji(ࣈ࣮ࢱࣥ᳃ᯘ┬)㸪 Sherabla(ࣈ
࣮ࢱࣥ᳃ᯘ┬)㸪CAD Nahallage(Sri Jayawardenepura኱Ꮫ), M Chalise(Tribhuvan኱Ꮫ), ⸽⚽្(ྎ‴ᅧ❧ᒊᮾ⛉ᢏ኱Ꮵ), D 
Sajuthi(࣎ࢦ࣮ࣝ㎰⛉኱Ꮫ ), D Perwitasari-Farajallah(࣎ࢦ࣮ࣝ㎰⛉኱Ꮫ ), B Suryobroto(࣎ࢦ࣮ࣝ㎰⛉኱Ꮫ ), J 
Jadejaroen(Chulalongkorn኱Ꮫ), S Malaivijitnond(Chulalongkorn኱Ꮫ) 
 ඹྠ฼⏝◊✲࡟ࡼࡾࣈ࣮ࢱࣥ, ࢿࣃ࣮ࣝ, ࢫࣜࣛࣥ࢝, ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔, ྎ‴࡛࣐࢝ࢡࡢ⏕ែᏛ࠾ࡼࡧ㞟ᅋ㑇ఏᏛࡢㄪᰝ
ࢆ㐍ࡵࡓ. ࣈ࣮ࢱ࡛ࣥࡣ⋇ᐖᑐ⟇࡟㛵ಀࡍࡿ࢔ࢵࢧ࣒࣮ࣔࣥ࢟ࡢඹྠ◊✲ᡂᯝࢆሗ࿌᭩࡟ࡲ࡜ࡵබ⾲ࡍࡿ‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚




ࡋ, ⌧ᆅ࡛ᐇ⩦ࢆ⾜࠸ศᯒ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡓ. ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛ࡣ࣎ࢦ࣮ࣝ㎰⛉኱Ꮫ㟋㛗㢮ࢭࣥࢱ࣮๰❧ 25 ࿘ᖺグᛕࢭ࣑
ࢼ࣮࡛ㅮ₇ࡋ, ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ᓥࣃࣉ࢔ᕞࡢእ᮶࢝ࢽࢡ࢖ࢨࣝ࡟ࡘࡁඹྠ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࡓ. ࢱ࢖࡛ࡣ࢔࢝ࢤࢨࣝ࡜࢝ࢽࢡ࢖
ࢨࣝࡢ஺㞧ࢆุᐃࡍࡿ SNPᶆ㆑ (STAT6)ࢆ㛤Ⓨࡋ, ஺㞧ᗘ࡜ᙧែࡸ⦾Ṫࡢ㛵ಀࢆࡲ࡜ࡵ࡚ㄽᩥබ⾲ࡋࡓ. 
D-3) ࣎ࣀ࣎ࡢಖ඲㑇ఏᏛⓗ◊✲ 
ᕝᮏⰾ, ∾㔝℩ᜨ⨾Ꮚ, ྂᕷ๛ྐ(♫఍㐍໬ศ㔝), ➉ඖ༤ᖾ(♫఍㐍໬ศ㔝), ᆏᕳဴஓ(♫఍㐍໬ศ㔝), ᶫᮏ༓⤮(⏕ែಖ඲
ศ㔝) 















ᐑ㒊㈗Ꮚ, ୕㍯⨾ᶞ㸦㧗ḟ⬻ᶵ⬟㸧, 㬨ụ⳯ಖ㸦㧗ḟ⬻ᶵ⬟㸧, වᏊ᫂ஂ, ▼ୖᬡ௦, ᶫᮏ┤Ꮚ, ༳⸨㢗Ꮚ, ឡὪᫍኴ㑻, ⚟











ᐑ㒊㈗Ꮚ, ྜྷ⏣⏤⨾Ꮚ, ᪂⨾ᖾ, වᏊ᫂ஂ, ᒸᮏ᐀⿱, ᖹ஭ၨஂ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ㟋㛗㢮◊✲ᡤ࡛㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐࢝ࢡ㢮࠿ࡽ Helicobacter pyloriࢆ᳨ฟࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡢ H. pyloriࡀࣄࢺ
ࡢ⫶₽⒆࣭⫶⒴ࡢ┤᥋ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ CagA ࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆࢥ࣮ࢻࡍࡿ㑇ఏᏊ (cagA 㑇ఏᏊ)ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ cagA㑇ఏᏊࡣࠊࣄࢺ࡟ឤᰁࡋ࡚࠸ࡿ H. pyloriࡀࡶࡘ cagA㑇ఏᏊ࡜ࡣ⣔⤫ⓗ࡟㞳ࢀ࡚࠾ࡾࠊcagA
㑇ఏᏊࡢ㉳※࣭㐍໬ࢆ᥈ࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡞Ⓨぢ࡛࠶ࡿࠋ 
F-1) ࣐࢝ࢡࢨࣝࢥࣟࢽ࣮ࡢ㞟ᅋ㑇ఏᏛⓗ◊✲ 





⏣୰ὒஅ, ᕝᮏ ⰾ, ℈⏣ ✨(㐍໬ᙧែศ㔝) 
 ࢟ࢱࣈࢱ࢜ࢨࣝࡢ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋAye Mi SanẶ㸦࣑࣐࣮ࣕࣥ㸧࡜ࡢඹྠ◊✲࡛ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘࢟ࢱࣈࢱ
࢜ࢨࣝࡢ mtDNA㓄ิࢆỴᐃࡋࠊ⣔⤫ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘࢝ࢽࢡ࢖ࢨࣝࡢ⣔⤫ⓗ఩⨨࡙ࡅࢆ mtDNA࡜ Y
ᰁⰍయ㓄ิ᳨࡛ウࡋࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢ≉␗ⓗ࡞㑇ఏⓗ≉ᚩࡀྠ✀ࡢಖ඲࡟᭷ຠ࡞᝟ሗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ Han Luong VanẶ࡜ࡢඹྠ฼⏝◊✲࡛ࡣࠊಖㆤࡉࢀࡓࢫ࣮ࣟࣟࣜࢫࢆ㔝⏕࡟㏉ࡍࠕ෌ᑟධィ⏬ ࡟ࠖᚲせ࡞㑇
ఏ᝟ሗࡢ⵳✚ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊฟ⮬ࡢ᫂☜࡞ಶయࢆ⏝࠸࡚ࠊmtDNA ࣐࣮࣮࢝ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ᰾ࢤࣀ࣒ࡢ mtDNA ᵝ㓄ิࡢ
ቑᖜࢆ㜵ࡄࡓࡵࣟࣥࢢ PCRἲ࡛ 9kb㡿ᇦࢆቑᖜࡋࠊࡇࢀࢆ㗪ᆺ࡜ࡋ࡚✀ෆ㑇ఏⓗኚ␗ࢆࡳ࠸ࡔࡏࡿࢳࢺࢡ࣮࣒ࣟ b㑇ఏ







ࢀࡿࢡࣟ࢟ࢶࢿࢨࣝ (Eulemur macaco macaco) ࡜࢚࣐ࣜ࢟࢟ࢶࢿࢨࣝ 2 ள✀ (Varecia variegata variegata ࠾ࡼࡧ V. v. 
rubra) ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟࢧࢸࣛ࢖ࢺ DNAᆺ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪥ᮏᅜෆࡢື≀ᅬ➼ࡢ㣫⫱ಶయࡢṇ☜࡞⾑⤫⟶⌮ἲࡢ☜❧
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋH27ᖺᗘࡣࠊఀ㇋ࢧ࣎ࢸࣥබᅬ࡜⏥ᗓᕷື≀ᅬࡢ㣫⫱ಶయࠊࢡࣟ࢟ࢶࢿࢨࣝ 7ಶయ㸦ఀ㇋ࢧ࣎ࢸࣥබ
ᅬܴ3ܲ3, ⏥ᗓᕷື≀ᅬܲ1㸧࡞ࡽࡧ࡟ࢡࣟࢩ࢚࣐ࣟࣜ࢟࢟ࢶࢿࢨࣝ 3ಶయ㸦⏥ᗓᕷື≀ᅬܴ1ܲ1࡜ࡑࡢ㛫ࡢᏊ౪ 1㸧ࢆ
ศᯒࡋࡓࠋಶయࡢ࣐࢖ࢡࣟࢧࢸࣛ࢖ࢺᆺࡣࠊື≀ᅬ࡟㑏ඖࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ඲㣫⫱ಶయࡢ࣐࢖ࢡࣟࢧࢸࣛ࢖ࢺ
ᆺุᐃࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
G) ே㢮㐍໬ࣔࢹࣝ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ຮᙉ఍ (Discussion Forum of CHEMR) 
 2015 ᖺᗘࡼࡾ㛵ಀ⪅ࡢ᝟ሗ࠾ࡼࡧពぢ஺᥮ࡢࡓࡵຮᙉ఍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ௒ᖺᗘࡢヰ㢟ᥦ౪⪅࡜ࢱ࢖ࢺࣝࡣ௨ୗ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
➨㸯ᅇ 2015ᖺ 5᭶ 11᪥ ᕝᮏⰾ 
 እ᮶⏕≀ἲᨵṇ࡜ࡑࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟㸸ᡣ⥲༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡜࢔࢝ࢤࢨࣝࡢ஺㞧ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ 
➨㸰ᅇ 2015ᖺ 6᭶ 22᪥ ᒸᮏ᐀⿱ 
 SRVឤᰁ⑕ ̿ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜࣭ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜̿ 
➨㸱ᅇ 2015ᖺ 9᭶ 7᪥ වᏊ᫂ஂ 
 ᭱㏆ 5㹼10ᖺࡢ࣐࢝ࢡேཱྀືែ࡟ࡘ࠸࡚ 
➨㸲ᅇ 2015ᖺ 10᭶ 19᪥ ឡὪᫍኴ㑻 
 ࢱࣥࢨࢽ࢔ฟᙇሗ࿌ 㹼ࢦࣥ࣋ NP࣭ࢭ࣮ࣝࢫ⊁⊟ಖㆤ༊㹼 
➨㸳ᅇ 2015ᖺ 11᭶ 30᪥ ᳃ᮏ┿ᘪ 
 ࢱ࢖ฟᙇሗ࿌ ࣮ National Primate Research Center of Thailand ࣮ึᅇࢧࣝᑟධ᫬ࡢᨭ᥼༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ 
➨㸴ᅇ 2016ᖺ 1᭶ 18᪥ 㕥ᮌᶞ⌮ 
 ࣐࢝ࢡࡢᵝࠎ࡞㣫⫱⎔ቃୗ࡛ࡢ᪥ᖖほᐹ 
➨㸵ᅇ 2016ᖺ 2᭶ 29᪥ වᏊ᫂ஂ࣭ᶫᮏ┤Ꮚ 㸦ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ㸧ᒸᮏ᐀⿱ 
 National Primate Research Center of Thailand  ◊✲᪋タࡢ㛤ᡤ࡜᪂つࢧࣝᑟධ࡟࡜ࡶ࡞࠺ᢏ⾡༠ຊ 
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19) ᮾ⃰⠜ᚨࠊ㕥ᮌ⣪⧊ࠊ᳃೺୍ࠊ኱ฟ⿱㧗ࠊᯇᒸ࿴ᘯࠊ∦㈅♸Ꮚࠊᒸᯘబ▱ᵐࠊ ᪼ࠊᒾ㇂㟹㞞ࠊᮡᾆறࠊ᫂㔛ᏹᩥ (2015) 
ᑠᆺ㟋㛗㢮࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ឤᰁࡋࡓ࣊ࣃࢳ࢘࢖ࣝࢫࢤࣀ࣒ࡢ⤒᫬ⓗኚ␗. ➨62ᅇ᪥ᮏᐇ㦂ື≀Ꮫ఍Ꮫ⾡㞟఍. 
20) ᮾ⃰⠜ᚨࠊ㕥ᮌ⣪⧊ࠊ኱ฟ⿱㧗ࠊᯇᒸ࿴ᘯࠊ᳃೺୍ࠊ∦㈅♸Ꮚࠊᒸᯘబ▱ᵐࠊ ᪼ࠊᒾ㇂㟹㞞ࠊᮡᾆறࠊ᫂㔛ᏹᩥ (2015) 
㟋㛗㢮࣊ࣃࢳ࢘࢖ࣝࢫ៏ᛶឤᰁᚋᐶゎ࡟࠾ࡅࡿ࢘࢖ࣝࢫࢤࣀ࣒ኚ␗ࡢព⩏. ➨63ᅇ᪥ᮏ࢘࢖ࣝࢫᏛ఍Ꮫ⾡㞟఍. 
21) 㕥ᮌ⣪⧊ࠊᮾ⃰⠜ᚨࠊ᳃೺୍ࠊ኱ฟ⿱㧗ࠊᯇᒸ࿴ᘯࠊᒾ㇂㟹㞞ࠊᮡᾆறࠊ∦㈅♸Ꮚࠊᵐ᪼ࠊ᫂㔛ᏹᩥ (2015) ᪂ୡ⏺
ࢨࣝ࡟࠾ࡅࡿᾮᛶච␿ᛂ⟅ࡢᶵ⬟పୗࡣ㟋㛗㢮⫢⅖࢘࢖ࣝࢫࡢᣢ⥆ឤᰁ࡟ᐤ୚ࡍࡿ. ➨31ᅇ᪥ᮏ㟋㛗㢮Ꮫ఍኱఍. 
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25) ℈⏣✨, ᕝᮏⰾ (2015) ࢔ࢵࢧ࣒࣮ࣔࣥ࢟ (Macaca assamensis) ࡜ࡑࡢ㏆⦕ศ㢮⩌ࡢ⣔⤫Ⓨ⏕Ꮫ࡜ศ㢮. ➨31ᅇ᪥ᮏ
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26) Naoko Suda-Hashimoto, Lucie Rigaill, Yoriko Indo, Takayoshi Natsume (2015) Positive reinforcement training alleviates 
stress-related behaviors in captive Japanese macaques (Macaca fuscata fuscata), Poster presentatiion, 12th International 
Conference on Environmental Enrichment, Beijing, China㸦2015/5/24-28㸧 
27) වᏊ᫂ஂ(2015) ṑ⛉἞⒪ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡢ5⑕౛ࠊ㔝⏕ື≀་Ꮫ఍㸦2015/9㸧. 










1) 㕥ᮌᶞ⌮ (2015) ࣐࢝ࢡࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᵝࠎ࡞㣫⫱⎔ቃୗ࡛ࡢ᪥ᖖほᐹ. ➨ 19ᅇண㜵⾨⏕༠఍ࢭ࣑ࢼ࣮.2015/12/5. 




㹼㸪➨ 11ᅇ JMC-PRIྜྠຮᙉ఍ࠕື≀ᅬᏛࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ㸪2015/12/22㸪≟ᒣᕷ㸦ࢭ࣑ࢼ࣮ࣁ࢘ࢫⓑᖇ㸧 
5) ᶫᮏ┤Ꮚ㸦2016㸧᪥ᮏᅜෆ࣭ୡ⏺ࡢ⎔ቃ࢚ࣥࣜࢵࢳ࣓ࣥࢺ஦᝟㹼ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫗┠ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⎔ቃ࢚ࣥࣜࢵࢳ







1) ឡὪᫍኴ㑻㸸➨ 41ᅇ ᅜ❧኱Ꮫἲேື≀ᐇ㦂᪋タ༠㆟఍⥲఍㸪༓ⴥ㸪2015ᖺ 5᭶ 14᪥㸫15᪥. 
2) ๓⏣඾ᙪ㸸➨ 49ᅇ᪥ᮏᐇ㦂ື≀ᢏ⾡⪅༠఍⥲఍ 2015ࠊ㟼ᒸ㸪2015ᖺ 10᭶ 9᪥㸫10᪥㸬 
3)  ᒣ୰῟ྐ࣭වᏊ᫂ஂ࣭ᶫᮏ┤Ꮚ㸸⇃ᮏࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜ ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ᐃᮇ೺デ ◊ಟ㸪⇃ᮏ㸪2015ᖺ 10᭶ 21᪥ 
4) ឡὪᫍኴ㑻㸸ࢦࣥ࣋ᅜ❧බᅬࠊࢭ࣮ࣝື≀ಖㆤ༊ ࠊࢱࣥࢨࢽ࢔㸪2015ᖺ 9᭶ 16᪥㸫25᪥㸬 
5) වᏊ᫂ஂ㸸᪥ᮏࢡࣞ࢔᪋タぢᏛࠊᒱ㜧㸪2015ᖺ 11᭶ 1᪥㸬 
6) ኟ┠ᑛዲ㸸➨ 40ᅇி㒔኱Ꮫᢏ⾡⫋ဨ◊ಟࠊி㒔㸪2015ᖺ 11᭶ 18᪥㸫19᪥㸬 
7) වᏊ᫂ஂ㸸≉ู⟶⌮⏘ᴗᗫᲠ≀⟶⌮㈐௵⪅ࡢ㈨᱁ྲྀᚓ㸪2015ᖺ 12᭶㸬 
8) ኟ┠ᑛዲ㸸ண㜵⾨⏕༠఍ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊⲈᮌ㸪2015ᖺ 12᭶ 5᪥㸬 
9) වᏊ᫂ஂࠊ▼ୖᬡ௦㸸ࠗ⋇་ᖌࡢࡓࡵࡢṑ⛉἞⒪ࡢᇶ♏ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࠘◊ಟࠊ⚄ዉᕝ㸪2016ᖺ 2᭶ 25᪥㸫26᪥㸬 
10) ๓⏣඾ᙪᶫࠊ ᮏ┤ᏊࠊឡὪᫍኴ㑻㸸᪥ᮏᐇ㦂ື≀ᢏ⾡⪅༠఍㛵すᨭ㒊ᖹᡂ 27ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ࠊ኱㜰㸪2016ᖺ 3᭶ 2᪥㸬 
11) ᶫᮏ┤Ꮚ㸸ᛂ⏝ື≀⾜ືᏛ఍࣭᪥ᮏᐙ␆⟶⌮Ꮫ఍ඹദࠕື≀ࡢࠗ⟶⌮࠘࡜ࡣఱ࠿㸽ࠖࢆ⪃࠼ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊᮾ


















A) Comparative Wildlife Biology, Conservation, and the Evolution of Social Systems 
Fred Bercovitch 
A five-week trip was taken to southern Africa for three purposes:  (a) continuation of an earlier trip to review field sites for giraffe 
conservation science research in South Africa, as well as to prepare manuscripts for publications and grants for submission with my 
collaborators, (b) attending two meetings in South Africa related to giraffe conservation.  The first was a meeting of the IUCN 
Giraffe and Okapi Specialist Group where we exchanged information about the declining numbers of giraffes in Africa and came up 
with a plan to petition the IUCN to change the Red List status from "Least Concern" to "Vulnerable".  The second meeting was the 
biennial meeting of the giraffe community in the form of an "Indaba" that brings together field workers and zoo staff to discuss issues 
related to giraffe conservation, as well as husbandry, and (c) traveling to Zambia for purposes of continuing my long-term 
collaboration that involves conducting research, analyzing data, and writing manuscripts on the behavior, ecology, and conservation 










D) Complexity, Behavioral Organization and Ecological Constraints 
Andrew MacIntosh 
This research investigates the organization of animal behavior in relation to ecological constraints across two scales: (1) using 
sequences of individual behavior and (2) using networks of interacting individuals and species. First, sequences of individual 
behavior (e.g. from primates and penguins) are analyzed to determine natural optimal complexity ranges and what impacts ecological 
(and other) stressors can have on their fractal structure. This work is in collaboration with the University of Strasbourg, the French 
Polar Institute (IPEV) and the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic. Second, networks of 
interacting individuals (Japanese macaques at Koshima, Miyazaki) and species (sympatric primates in Sabah, Malaysia) are 
examined to determine the role of networks in parasite transmission dynamics (supported by a 3-year JSPS grant-in-aid for young 
scientists (B) as of April 2012). Work in Sabah is in collaboration with the Sabah Wildlife Department, Cardiff University and the 
Danau Girang Field Center, the Universiti Malysia Sabah and the Kinabatangan Orang-utan Conservation Programme HUTAN. 
E) ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࠊ࣎ࣀ࣎࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
Mike Seres 
-While working on the transfer of 1.1. Bonobos from the Cincinnati Zoo, I gave an invited presentation, titled “40 Years in ‘Pan 
Collage’ – Learning from Chimpanzee Professors in Captive Settings”  to the zoo staff. 
-Delivered two Bonobos, along with a Cincinnati Zoo Bonobo Keeper to Japan (Higashiyama Zoo Quarantine Facility) from the 
Cincinnati Zoo in Ohio State, USA, escorting them on a cargo plane. 
-At KS I have been regularly assisting Drs. S. Yamamoto & F. Kano with their research on Bonobos: touch-panel tests, eye-tracking 
tests, food-sharing tests, juice-dipping tests, (involving Chimpanzees) respectively. 
-As a Chimpanzee EEP Introduction Advisor I have been very active and busy helping EAZA with all their Chimpanzee introductions, 
integrations of male and female as well as juvenile individuals, a volunteer work. Due to the conservation effort of the West African 
Chimpanzee (Pan t. verus) in captivity, many European Zoos relocate and re-socialize their P.t.v. population that involves a large 
number of Chimpanzees and Zoos that require expert advice in introduction procedures and management.  
I actively continue giving advice for free, as one of the appointed EEP Introduction Advisor besides my daily duties at the Kumamoto 
Sanctuary. 
F) Cultural Transmission and Cultural Variation in Japanese macaques. 
Claire Watson  
This financial year, I completed data collection for the experimental investigation of cultural transmission of arbitrary object-related 
action-sequences using the group diffusion paradigm. Controlled experimental manipulation of captive groups allows unambiguous 
demonstration that behaviour patterns can be transmitted socially in a particular species, and is therefore fundamental to verifying the 
existence of cultures in wild populations.  Research was carried out at the Research Resource Station of Kyoto University Primate 
Research Institute. In autumn, I carried out an international exchange with the Lester E Fisher Center, Lincoln Park Zoo, Chicago. In 
the latter half of the year, I began a project on cultural variation in Japanese macaques across Japan (supported by a 2-year JSPS 
grant-in-aid for research activity start-up awarded in October 2015). The initial step is a thorough survey of existing literature on 
potential behavioural traditions in this species. I will visit the long-term field sites in Japan, beginning this year with Jigokudani, 
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